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NOTA SOBRE L A  REPRODUCCIO D E  L A  MALLARENGA D ' A I G U A  Parus 
p a l u s t r i s  E N  C A I X A - N I U  
Note on the breedinq of the iiarsh Tit (Parus palustris) i n  nest- 
boxes. 
This note coarents the fact that three pairs of iiarsh tits 
bred i n  nest-boxes i n  St.Pau de Seguries and Carprodon (6ircna). 
The iiarsh tits nested i n  lower nest-boxes than the other Paridae 
present i n  the area. 
A l a  primaver-a de 1984 a l a  comarca d e l  H i p o l l & s ,  d i n s  e l s  
termes mun ic ipa ls .  de St.F>au de Seguries i Camprodbn, t r e s  caixes- 
n i u  han e s t a t  ocupades per Mal lar-enga d 'a igua Parus p a l u s t r i s ,  
s i t e s  en t r e s  i n d r e t s  d i f e r e n t s  perd t o t s  a ons 900 metres 
d ' a l t i t u d  (5.n.m. ) .  
Totes estaven sj,tuades a l a  cara del, s o l e l l ,  en bosc 
c a d u c i f o l i  i predomini de Roure-Faig. E l s  a rb res  de supor t  s6n: 
e l  r o u r e  Querc-11s sp, 1 'atrr-¡i t ~ l a l ?c  Acer campestr is i 1 'om Ulmus 
sp. E l s  dos p r imers  a uria t o r r e r i t e ra  i e l  t e r c e r  sobre un canal 
qcre c o r r e  pa ra l .  l e l  a l  r i u  Tor. 
Les cai.:ies.-.,ni i.!. d i  ~ t r . . i .  b ~ ~ T d e s  per c.rnes 15 Ha. amb urla m i t j ana  
de 2,176 caj.xes per ha , han e c t a t  ocupades en un 56 %; d 'aquest ,  
un 8,E32 % correspon al  Parpus pa . l us t r i s ,  un 29,4% % a l  Parus 
major,  1.1n 1 I r ' 7 6  % a l  & rus  caeruleus, un 2,94 % a l  Passer 
danrestisus i un a l t r e  2,94 % a l  Passer montartus. 
En q u n t  a 1 ' a l ~ A r i , 3  de l e s  cai:tes u t i l i t z a d e s  ( t o t e s  e n t r e  
5 i 5 metres) presenten una m i t j ana  de 4,18 m., pe ra  l e s  ocupades 
per- Parus pa Ius t r - i s  Br; de S , Y b  m. Cal destacar que de l e s  6 
cai:.:es nlls trai:.:es, tret; s6n l e s  ocupades per  Parus p a l u s t r  i s .  
'Tamb& tenim 1 'observac:i(2, d '1.m i n d i v i d u  en t r an t ,  en dos 
ocae:;iorir;, en una quar-ta ca i xa  (sobre un r o u r e  de 4m a I ' o b a c )  on 
no va niar- .  
Veient, clor~cs, que e l  Pat-us palust.r . is s ' es t ima  l e s  ca ixes  .a 
1..1(:1 g,ni~-u a:L&hri.a i sempre 1.iar.1 t r i a t  urla to r - re~n te ra  i cara de . 
!:iol, el. I. . 
E l s  ~~ r i t ne t - s  IIIC~:I.I:~S de const r .ucc ih  c:lel n i u  56n d e l  15. 134.U4 
(:kees ab!;er~.ai:, i. c11.15; $ 5  .f k i .  en nom&s e l s  caps de setmana) i e l s  
~ ~ ~ ' i r n e r s  ot.ts de l  0:j. 05.84.. 0 pr-lmers de jirny, podem donar per 
ac.at.~ada :L 'bpoca de cr:i,~a i no I:c:?nlm dadeas d ' i .~na segona posta. 
I'-,i 7 
.c. ::= te) 6 ocrs i v i ~ l e n  e l s  6 p o l l e t s  
~ , ~ , i ; , , ~  .* 7 ..... t& C, c : ~ c . t ~ ,  1, po:L:l. mort a l  nit.!,, 5 sbn ari@lla't!ii; i voler1 
ca, :.:a ....: .i ..,. 1::B 4 01-tri;, 4 po l  1 s anc::. 1. d t s  i vol. en 
16 ous; I p o l l  mort .s1 r i i u  i. : L 5  vc.~landerci ( ' 9  ane-- 
I l a.t:!s) 
klom espera ac~ttnrc%ar' mes diides ijur-.dnt e l s  propers any%¡ per 
r:c~rrtl~.:.:er i n i l l o r -  aqi.re!sta c:!!!:;pBc:ic a ca!$<* ~.~o!;tra. 
